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556 Bericht: Allgemeine analytisehe Methoden, analytische 
ausser zur Bestimmung des Verdickungsgrades auch sehr wohl zu G 
haltsbestimmungen yon L0sungen. Handelt es sich um Bestimmung ve 
schiedener Stoffe in einer LSsung, so kann dies unter Zahtilfenahme d,
speciflschen Gewichtes geschehen. 
Zur Herstellung des Spaltes ~n Speetroskopen empfiehlt V 
Crook  esl)  als vorziiglichstes Material Quarz. Zwei Stticke yon b 
stimmter Form and GrSsse sind an je eiuer Seite so gesehliffen, da,~ 
eine ~tusserst regelm~tssige und scharfe Sehneide entsteht. Diese Stiick 
werden dann einander so gen~hert, dass ein ganz feiner Spalt bleibt und di 
geschliffenen Seiten eineu rechten Winkel bilden. Diese Schneiden sin 
sehr schwer herzustellen, tier Verfasser findet es deshalb zweckm~ssige~ 
an jeder Baeke, der geschliffenen Seite gegentiber, noch eine kleiner 
herzustelleu, so dass die Sehneiden in die Mitte kommen. 
Bringt man einen ~solchen Spalt senkrecht zu der Axe in das Roh 
des Spectroskops, so gelangen nur durch den Spalt hindurch Strahle: 
hinter denselben in das Rohr. Die auf die Schlifffl~ehen fallende~ 
Strahlen werden durch Brechung naeh der Seite abgelenkt. Damit dies 
nicht doch noch durch seitliche Reflexion'in das Gesichtsfeld gelangen 
wird die Rtlekseite der Quarzplatten mit einer Metallfassung oder mi 
einem schwarzen Firniss bedeckt. 
:Einen Dephlegmator, der im Prineip dem vor Jahren yon B ro wn e 
c0nstruirten sehr ahnlich ist, beschreiben Sydney  Young und E. L 
Thomas .~)  Derselbe besteht aus einer l~tngeren R0hre mit Ansatz 
die an einer Anzahl yon Stellen eingeschntirt ist. In diesen Verengunger 
liegen Platindrahtnetze und in diesen h~ingt je ein kleines AbfiussrShrchen 
das unten aufwiirts gebogen ist. Die Diimpfe kommen bei der Destillatiol~ 
mit den an den iNetzen hiingenden TrSpfchen in Bertihrung i diese halten 
den h0her siedenden Theil lest und ftihren ihn durch die Abflussr0hrchen 
abwiirts in das Siedegef~ss zurtlck. 
Zur ~.ntnahme von Wasserproben aus Bassins etc. zu bak. 
teriologisehen Zweeken beschreibt W. T. Bu rgess4)  eine kleine 
Vorrichtung. Eine unten zugeschmolzene, oben an einer Stelle fein aus- 
gezogene Pipette you ungef~hr 6 cc lnhalt ist mit Htilfe yon zwei Ringen 
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